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SAŽETAK
Odre ivanje potencijala pohranjivanja toplinske energije koaksijalnim 
bušotinskim izmjenjiva em topline kod pasivnoga i aktivnoga hla enja 
primjenom nove metode „step” testa toplinskoga odaziva tla
Tipski i prošireni test toplinskoga odaziva tla (TRT) izveden je na koaksijalnim izmjenjiva ima topline na trima razli-
itim lokacijama u Zagrebu. Tipskim testom toplinskoga odaziva odre ena su termogeološka svojstva tla i bušotinski 
otpor. Zbog razli itosti geoloških pro  la toplinska vodljivost tla varira. Provedena su i eksperimentalna mjerenja „step” 
testom toplinskoga odaziva tla (SSTRST) u svrhu odre ivanja potencijala pohrane toplinske energije kod pasivnoga i 
aktivnoga hla enja prilikom ustaljenoga stanja prijenosa topline. Rezultati su pokazali potencijal pohrane toplinske 
energije u tlo izme u 8 i 11 vata po metru bušotine, upu uju i na nemogu nost pasivnoga hla enja koaksijalnim izmje-
njiva em topline. Nadalje, dizalice topline u režimu pasivnoga hla enja koriste se plo astim izmjenjiva em, na kojemu 
dolazi do dodatnoga temperaturnog pada za otprilike 1,5 °C. Stoga je mogu nost pohrane toplinske energije još i manja 
kod realnih projekata s pasivnim hla enjem. Koaksijalni izmjenjiva i topline uvijek bi morali biti projektirani za rad u 
aktivnome režimu hla enja gdje kompresor dizalice topline radi u klasi nome parnom kompresijskom ciklusu.
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